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1.međunarodna znanstveno-stručna konferencija 
„Izgradnja modernog pravnog sistema“,  
Sarajevo, 24.10.2014. 
24.10.2014. godine je u Sarajevu, na Internacionalnom Burch univerzitetu, u organizaciji Centra za 
društvena istraživanja, u suradnji s pravnim fakultetima sveučilišta u Sarajevu, Zenici, Bihaću, Tuzli, 
Mostaru, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Centra za edukaciju sudija i 
tužilaca Federacije BiH te Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije Sveučilišta u Mariboru, 
realizirana 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Izgradnja modernog pravnog sistema“. 
Konferencija je realizirana u okviru 4 panela: 1.Restorativna pravda: kretanja u svijetu i stanje u Bosni 
i Hercegovini, 2.Zakon o obligacijskim odnosima i konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe: 
dosadašnja iskustva i mogući putevi razvoja, 3. Uloga međunarodne zajednice u implementaciji 
Dejtonskog mirovnog sporazuma, 4.Uloga i značaj pravne države u procesu EU integracija. 
Sudjelovala sam u radu prvog panela. Prvi panel se sastojao od 5 sekcija. Uvodničarka i moderatorica 
prve sekcije (Restorativna pravda: kretanja u svijetu) je bila prof.dr.sc. Alenka Šelih. Renate 
Winter (članica UN povjerenstva za prava djece) je u svom izlaganju Restorativna pravda za 
maloljetnike pojasnila koncept restorativne pravde za maloljetnike kroz različite aspekte: od 
retributivne pravde za maloljetnike, preko „zaštitnog modela“ do restorativne pravde.  Prof.dr.sc. 
Frieder Dunkel (profesor Odsjeka za kriminologiju Sveučilišta u Greifswaldu (Njemačka) i 
predsjednik Europskog kriminološkog udruženja) je u svom izlaganju Restorativna pravda i medijacija 
u krivičnim stvarima u Europi kratko predstavio EU projekt kojim se analizirala ova tema u 36 
nacionalnih prava. 
Ostala realizirana izlaganja:  
Sekcija 2: Restorativna pravda za punoljetne počinitelje kaznenih djela 
Prof. dr. HajrijaSijerčić-Čolić (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) - Restorativna pravda za 
punoljetne učinioce krivičnih djela – stanje u BiH. 
Doc. dr. Damir Primorac (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu) i Maja 
Negovanović, mag. iur. (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, student) i Dino 
Pivac, mag. iur. (Odvjetničko društvo „Primorac i partneri“ j.t.d.) - Restorativna pravda u krivičnom 
postupku po privatnoj tužbi u Republici Hrvatskoj. 
Nedžad Smailagić, MA(doktorand na Institutu krivičnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u 
Poitiersu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) – Kriminalno političke mogućnosti restorativne 
pravde. 






Sekcija 3: restorativna pravda za maloljetnike  
Moderator i uvodničar: Jasmina Kosović (sutkinja Suda BiH) - Zakoni o zaštiti i postupanju sa djecom 
i maloljetnicima u krivičnom postupku: aspekt restorativne pravde. 
Doc. dr. Vedad Gurda (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) - Novine u oblasti alternativnih mjera i 
sankcija u maloljetničkom krivičnom pravu u BiH. 
Smiljka Gavrić(Udruženje medijatora u BiH, medijator) - Medijacijska praksa u BiH. 
Dragan Uletilović (sudac Osnovnog suda u Banja Luci) - Primjena medijacije prema Zakonu o zaštiti i 
postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj: normativno i 
stvarno. 
Aleksandra Jovanović (Fulbright Alumna - US Alumni Association; Udruženje medijatora u BiH, 
medijator) - Istraživanje u području restorativne pravde u radu sa maloljetnicima: iskustva iz SAD. 
Merisa Nurkić (Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, tužilac) - Restorativna pravda i Zakon o 
zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 
Sekcija 4: restorativna pravda i zaštita žrtava  
Moderator i uvodničar: Doc. dr. Dževad Mahmutović (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) - 
Restorativna pravda i oštećeni – bosanskohercegovački pravni okvir. 
Dr. sc. Sanja Ćopić (znanstvena suradnica na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u 
Beogradu) - Restorativna pravda i zaštita žrtava: mogućnosti i izazovi. 
Sekcija 5: restorativna pravda u zatvorima  
Moderator i uvodničar: Mr. sc. Vildana Vranj (viši asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) - 
Program GRIP kao model primjene restorativne pravde u zatvorima u Bosni i Hercegovini. 
Prof. dr. Irma Kovčo Vukadin (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Zagrebu) - 
Prevencija nasilja u zatvorima: restorativni pristup. 
Prof. dr. Miomira Kostić (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu) i doc. dr. Darko Dimovski (Pravni 
fakultet Univerziteta u Nišu) - Restorativna pravda u zakonodavstvu Republike Srbije. 
Tijekom konferencije su se realizirale interesantne diskusije i uspostavili kontakti za buduću suradnju. 
Objavljen je zbornik sažetaka, a planira se objavljivanje zbornika radova.  
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